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Convit 
Des de les respectives entitats, al llarg 
de l'any, fem camí cultural cap a un Reus que 
voldríem millor cada dia. Tots sabem que no 
és ficil. Hi ha paranys, i alguns es diuen 
cultureta, culturassa o culturota. 1 Déu nos 
en guard d'una Cultura amb majúscula i 
segell oficial si no hi batega a sota el pols de 
la ciutat, del país, de.la humanitat. 
Tots plegats procurem l'eficicia. Ara, 
en aquestes vacances petites, ens complau 
convidar-vos per al dia set de gener. Enyo- 
rem la trobada de cada any, on ens reunim 
persones de bona voluntat que no busquen 
de treure cap rendiment material personal de 
les hores dedicades a l'esforc que ens uneix 
a partir de les activitats concretes de cada 
gmp o cada societat. 
Tenirn tirada a l'ametlla torrada, a la 
peca sonora que l'hibit ens fa ficils. Es 
poden fer altres coses i les fem. Pero, a més, 
un dia a l'any fonnalitzem el contacte en un 
acte social i ens deixem portar per l'excusa 
-una excusa sempre prou bona- per a la 
convivencia i el respecte. 
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